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Pase a la Escala Complementaria.--Orden 24 de ju
nio de '1950 por la que se dispone el pase a la Escala
Compl,mentaria del Cuerpo General de la Ármala del
Teniente de Navío D. Luis MayAns Jofre.—P.ág. 902.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ascensos.—Orden dk, 21 de •junio de 1950 por la que se
promueve al empleo de Capitán Auditor de la Escala
de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada al
'1%.niente de dicha iEscala D. Benito Cuet'a 1Santaola
11a.—Página 902..
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 24 de junio de 1950 por la' que se
dispone cese en los destinas que se indican y pas a
y
ocupar los que se expresan el persona 1 ciel Cucrpo de
Suboficiales que se relaciona.—iPáginas 902 y 903.
Destinos.--Orden de :20' dt. junio de 1930 por la que se
dispone embarque en el cafionero ./Mto el Sanitario
primero D. 'Santiago Hernáez Castro.—Págiva 903.
Otra de 20 dt, junio de 1950 por la que se aispone quede
sin efecto la Orden Ministerial de 4 de mayo último
que afecta al Celador segundo de Puerto y Pesca don
Julio Liilt iro Traba.—Página 903..
.1.-utorización para contravr watrinionio.—Orden de 24 de
„junio de 19150 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Cmídestable Mayor D. Fran
cisco Rodríguez López.--4Página 9013.
RECTIFICACIONES
BDICTOS
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DRJDE3 1\T S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Pase a /a Escala Complomtenteria. -- A propueva
del excelentísimo 2efior iCapitán General del )Depar
lta.mento _Marítimo de Cartagena, y cie conformidar.1
con lo informado por el Consejo Superior de la Ar
mada y lo acordado por el Consejo de Ministros,
dispone el pase a Escala Compleme:icaria del Cuer
po General de la ..-krmada, por falta de aptitud física
para permanecer en la Aztiva, del Teniente de Na
vío D. Luis IMay-áns Jofre, el cual se escalafonará
en aquélla entre los de su nuevo empleo (m's don
Luis i.kmorós Mira y (A) don Carlos Junquera Es
teban.
Madrid, 24 de junio de 195o.
REGALADO
Excmo.-y. Sres. 1Capitz.n General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Per3onal.
Escalas de Complemento.
Ascensos. Por tener cumplidas !a,:. condiciones
previstas en el artículo 31, apartado a) del Regla
mento para la formación ide las Escalas de Comple
mento de la Arma-la de 9 de abril de 1943, adicio
nado por Orden Ministerial de 28 de .fehrero último
(D. •O. núm. 54'). rze promueve al empleo de Capitán
Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo
Jurídico de la Armada al Teniente de dicha Escala
D. Benito Cuesta Santaolalla, con antigüedad
15 de mayo del año actual, en cuya fecha debe causar
baja en la Auditoria 'del Departamento de C7ídiz.
donde efectuó las prácticas reglamentarías.
Madrid, 24 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante Jefe del Servid()
de Personal y Ministro Togado Irspertr.T Gene
ral del Cuerpo Jurídico.
fl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destiros.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en su; actuales destinos
y pase z_ ocupar los que se indican.
1
Condestable iMayor D. Antonio Pérez López
Del Arsenal de Car:agena, al crucei-0 Méndez Ahí
ñez.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable Mayor D. Tuan. G-on7ález Prego.--
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a la Estación
Naval de La Grafía.—Forzoso sólo p efectos admi
nistrativos.
iCondetable primero D. Francisco Fernando Mu
ñoz.—Del Cuartel de Instrucción de El Ferro] del
Caudillo, al_ crucero Canarias.—Forzoso.
Condestable primero .D. Francisco Medina 1\lartí
nez.—Del guardacostas 'Tetuán, al Cuartel de Ins
trucción de Cartageria.—Forzoso sólo a efectos- ad
ministrativos.
'Condestable .segundo D. Fernando Ruiz López.—
Del 'Cuartel de Instruccin de Cartagena, al guarda
costas-Tetuán.—Forzoso sólo a efectos administra-.
tivos.
Mecánico primero D. Pedro A. Morales 1Martí
nez.—Del destructor EsicAiD9, al cañonero 'Magalla
nes.—Forzoso.
:Mecánico primero D. José García..Legaz. — Dei
buque-bidrógrafo 1,ofiño, al crucero Méndit7z.
Forzoso.
,Mecánico segundo D. Isidoro Guirao Romero.—
Del crucero Méndez. Núñez, al destructor Alava.
Forzoso.
Mecánico segundo .D. Juan Díaz García. Del
guardacostas Tetuán, al destructor Sánchez-BarcáizL
tegui.—Forzoso sólo a 'efectos administrativos.
Escribiente primero, D. Enrique Vieueira Barrei
ro.—Del buque-bidrógrafo Tofiño, al 'Cuartel . de
Instrucción de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Escribiente primero D. jerónimo Maduefi,9 Rovi
ra.—Del Ministerio, al blique-ibidrógrafo
Forzoso.
Escribiente segundo D. Dankl 'González
De la Comandancia de Marina de Cauta,
terio.----4Fotzoso sólo a efectos administrativ
Escribiente segundo D. Fernando, Peón
,Del minador Tritón, al cañonero Hernán
Forzoso.
Escribiente primero D. Francisco Mayol Miralles
Del cañonero Vasco Núñez de Balboa, a la Coman
dancia General de la Base Naval de Baleares.—For
zoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca Ti Tosi¿- Ro
sende Queiruga.—De la Comandancia !ríe Marina de
Asturias, a la 'Comandancia de Marina de Tarrago
na.—Forzoso'.
Vigía primero de Semáforos D. Diorisio Henare
jos Alarcón.—Del Semáforo de El Hacho, al Semá
foro de Tarifa.—Forzoso.
Buzo primero de Servicios de Suoericie D. Juan
Hurtado Sánehez.—De la Estación Navaí dr1
Freire.-,--
al Minis
os.
García.—
Cortes.—
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al' Arasena.1 de la Base Naval de Baleares. Forzoso
sólo a efectos
Madrid, 24 de junio de 195o.
Excmos. Sres....
REGALADO
Destinos.—Se dispone que el Sanitario primer()
D. Santiago Hernáez Castro desembarque del buque
escuela Galatea y pase a embarcar en el cañonero
Dato, con carácter forzoso sólo a efeLtos adrni is
trativos.
Madrid, 20 de jumo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales cie los Departa
mentos Maritimos de El, Ferról del Caudillo y Cá
diz y Almirante Jefe del Servicio (1,, Personal.
A propuesta del Capitán General del Derarta
- mento ¡Marítimo de Cartagena, queda sin efecto el
cese en la Comandancia de Marina de aquella capital
y el destino, a la de Ceuta, dispuesto por Orden Mi
nisterial de 4 de mayo último (D. 0. núm. I05). del
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Julio Liñeiro
Traba.'
¡Madrid, 2o de junio de 195'o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Dep-irta
mentos Marítimos de 'Cartagena y Cádiz y Almi
rante Jefe. del Servicio de Persoi..al.
Autorización rara toontraer imatr;Intonio. --- Con
arreglo a lo que dispone la Ley de 23 de junio de- 1941(b. 0. núm. 16o), sé concede autorizac;ón para con
traer matrimonio con la, señorita Concepción García
Forero' al Condestable Mayor D. .Francisco- Rcidrí
guez López.
'Madrid, 24 de junio de 1950.
•REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
iMarítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
El
RtCTIFICACIONES
Padecido error material en la Orden. 'Ministerial
de 17 del actual ()D. O. núm. 143) corrediendo quin
quenios y aumentos de sueldo a distinti (1.)
la Armada, se entenderá rectificada en el s:ntido
siguiente:
DONDE DICE
Excmo. Sr. D. Wenceslao Benítez e Inglo:
DEBE DECIR
•
PIXCI110. Si-. D. We'nceslao Benítez e Inglut (
DONDE DICE
E.. julio !Melero Moreno (22).
DEBE DECIR
D. Julio. Melero *Moreno (21).
■ladrici, a 27 de junio de 1950.--E1 Capitán de
Navío. Director del DIARIO OFICIAL, Mariano Ro
a
21).
22).
mero.
—L
EDICTOS
t
Don Pedro Fontenla Maristany, ¡Capitán de Navío
y Comandante Militar de Marina de la Provinea
'Marítima de La Coruña,
I-laso saber: Que de orden del excelentísimo .se:
Ministro de Marina se saca a concurso la provis
de una plaza dé Práctico de Número de este pii
•tle La Coruña, vacante en la actualidad, entre I
pitanes de la Marina Mercante y en :as condicio
(pie determina el Reglamento para la afi'ic`ación 4:1(
Ley de Protección y ¡Fomento de las, Industria!
Comunicaciones Marítimas, aprobado por Real I
creto de 13 de octubre de 1913, Real Orden de 22
marzo de 1929, Real Orden dp 24 de «junio de 19
artículo 13 de la Ley de 19 de febrero de I921. r
dificadó por la Ley de 17 de julió de 1948; 1)cc
to de 12 de noviembre de 1948 y articulo I I dl I
creto de 22 de noviembre: de 1946, qup concede
recrho absoluto en primera convocatoriu al peno
íior
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de la Reserva, Naval-.
•
.L0 que se publica para general conocimiento, E
nificando que las i.istancias solicitamlo tomar rn
en. el examen ian k ser dirigidas a mi Autorid
acompañadas de los documentos que señala
tículo 133 del Reglamento citado en primer lugarartículo sexto de la Orden Ministerial de Inclul
y ¡Comercio de 3 (I.- julio de 194o (Boletín Oficial
Estado número 192). antes de las doce horas de'
anterior al de la celebración de los exámenes, (
comenzarán en .esta ¡Comandancia Militar de '1rina, a las, diez horas del día .en que s- icumr)
treinta a contar de la fecha de la publicación del p
sente en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 1‘
RINA y Boletín. Oficial de esta provincia, o del ú
mo que lo inserte, caso de no aparecer en ambos <
la misma fecha., y si fuere /festivo, el *siguiente z
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